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This thesis chooses Guilin Village as a field point and focuses on the world of 
religion that people in Guilin village own .There are Buddhism, Taoism and the 
Catholic in Guilin Village .However ,the most important religion in Guilin belongs to 
folk religion.The village of Guilin ’s has ten temples,they were waterfront Temples, 
Tin Hau Temple, Lin Zhongping Hou King Temple, Monkey King Temple, Wen Kang 
Xie Marshal Temple, Wuxie Great Temple, Wang San Xianggong Temple, Earth God 
Temple, HuMa General Temple and Lin Xie master  Temple.To the Waterfront 
Temple, Tin Hau Temple and Lin Zhongping Hou Temple ,villagers should go to the 
ancestral temple in order to tanke incense annually in the 13th day of first month every 
New Year. It lasts from the fifteenth day of the first month in Lunar calendar to the the 
twenty-third of first month in Lunar calendar that nine Temples must  do security 
Bun Festival.Only the Tin Hau Temple’s ritual starts on March 23. This paper, will 
introduce all these temples in detail. By Daily worship, ask for incense from ancestral 
temple, gods parade and security Bun Festival 
The first chapter of the article focuses on research origin, research methods and 
data review of the literature. The second chapter describes the basic situation of 
Guilin. The third chapter introduces gods of Guilin’s ten temples and their history. 
The main content of the forth chapter is to describe,analyze the daily worship of the 
people, ask for incense from ancestral temple ,gods Parade and security Bun Festival. 
The fifth chapter regards temple’s triangular structure model of Paul Katz as the 
theoretical framework to explain , analysis the grass-roots officials, local elites and 
the clergy who influence public religious affairs from different positions around the 
village temples. 
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第三节   学术史回顾 
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图 2.1-1 明清福安疆域图 
（资料来源：（万历）《福安县志·图经》） 
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民国 2 年（1913 年）民国政府划福建为四道，福安县隶属东道路。民国 14
年（1925 年）民国政府废道，福安县直属福建省。初期，民国政府继续沿用明
清时期的乡、里、都行政体系。民国 18 年（1929 年）划分福安县为 7 个区，统
筹全县 99 个乡镇。桂林隶属穆阳区，区署驻地在穆阳。民国 34 年（1945 年）
政府撤销区署，实行乡、镇二级政制。次年，福安县被调整为 4 镇 8 乡，下辖
173 保。桂林隶属穆阳镇，为穆阳镇 17 保之一。 
1949 年 7 月 19 日福安县解放。9 月 30 日成立第三行政督察专员公署，福安
县属第三行政督察区，专员公署驻福安县。1950 年 3 月行政督察区改以专员公
署驻地县命名，福安县仍属福安专区。1970 年 2 月福安专员公署迁驻宁德。1971
年 6 月福安专区改称宁德地区。福安县属宁德地区。1989 年 11 月 13 日福安撤
县建市，直属福建省，由宁德市代管。 
随着国家行政划分体系的变更，桂林的归属也不断发生变化。1950 年福安
县废除保甲制度，实行县、区、乡三级政制，全县设 10 区、统属 128 乡。桂林
属第四区桂林乡，区署驻地为穆阳。1958 年撤区并乡，全县设 11 乡 2 镇和 1 区，
9 月福安县实现“人民公社化”，乡镇改为人民公社，实行政社合一。各公社、
大队名称皆不见桂林之名，应是被并入其他大队。1975 年福安划出柘荣、富溪、
黄柏等 7 个公社归入柘荣县辖区，仅保留 15 个公社，桂林隶属穆阳公社。1984









顺县，南临三沙湾，并和宁德市接壤。东西端相距 37 公里，南北相距 80 公里，
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